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EL JUST, UN ARBRE SEMPRE VERD. EL SALM 1 
per Antoni CRUELLS ' 
Facultat de Teologia de Catalunya. Barcelona 
1. Zntroducció 
El S1 1 és una peca peculiar que participa del genere sapiencia1 i que té en el lloc 
que ocupa un proposit ben definit: advertir el lector del llibre dels Salms sobre el 
que té al davant: un camp de pregaria i de lloanqa al qual només pot accedir si ha 
fet l'opció fonamental per Yhwh i la seva Llei; altrament el que li espera és l'este- 
rilitat espiritual. La seva intencionalitat didactica va més enlla: hom no s'ha de 
deixar seduir per les aparences, ni pels cantics de sirena, ni pels reclams de felici- 
tat, ni per la rebel-lió davant la incogniita del Mal; en la salut o en la malaltia, en 
el goig o en la tristesa, en la prosperitat o en l'adversitat -tot el venta11 és reflectit 
en els Salms- la fidelitat a Yhwh és l'cnic camí per a reeixir, car Yhwh és la vida. 
El qui s'hi lliuri radicalment, aquest scrii 4 s  ja- l'autenticament felic. 
És clar que el S1 1 no pertanyia a una col.lecció determinada -no té títol, ni in- 
dicació d'autsr, ni cap referencia litúrgica. Donat que el S1 2 tampoc no té títol ni 
cap element introductori, probablement els salms 1 i 2 foren considerats en algun 
moment com formant una unitatl, pero la tematica, el genere i la metrica mos- 
tren, sense cap mena de dubte, que en l'origen van ser dues composicions dife- 
rents2. 
Si bé el S1 1 és un escrit en prosa3, s'hi troben, pero, indicis poktics innegables. 
Aixo ha donat peu - e n t r e  altres coses- a pensar en una reelaboració tardana. El 
marc litúrgic de la seva recitació ens és desconegut4, pero no seria gens discordant 
1. El text D (Bezae Cantabrigiensis) i les versions de la família occidental d'Ac 13,33, Orígenes, 
Hilari i el Ps-Jeroni, citen el S1 2,7 com a xp61roq. D'altra banda Justí en 1'Apologia 1 40,8-19 cita el 
S1 1 i el 2 a continuació l'un de I'altre i sense cap transició. 
2. Per a E. LIPINSKI, Macarismes etpsaume,? de congratulation, dins RB 75 (1968) 331, el S1 1 és una 
parhfrasi halikika juntament amb el S1 2,11-12, que formaven una unitat. 
3. S. BULLOUGH, ha mostrat amb claredat que el S1 1 presenta un esquema lliure de prosa: The 
Question of Metre in Psalm 1, dins VT 17 (1967) 42-49. 
4. N. QUESSON, 11 messaggio dei Salmi, vol 1, Roma 1979, p. 14, pensa que el S1 1 formava part del 
ritual de la festa de la renovació de 1'Alianqa que tenia lloc durant la festa de les Tendes. Pero no és 
gens clar que hi hagués a Israel una festa de renovació de I'Alianca; avui per avui és tan sols una hipo- 
tesi, i forca aventurada. 
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de situar-lo en la recepció de pelegrins, en el Temples, per a estimular-los a la 
conversió i a l'estima de la Torah. 
Independentment del seu origen, ha trobat el seu lloc com a pdrtic del llibre 
dels Salms6 i fa saber que la felicitat consisteix en la comunió que Yhwh brinda a 
l'home just. 
Ja fa temps que la metafora de l'arbre verd per a assenyalar el destí dels justos 
i la imatge antitetica per a assenyalar el dels impius, fou posada en connexió amb 
un text bíblic, Jr 17,5-8, i amb un text extrabíblic, la Instrucció &Amen-em-opet. 
El resultat ha estat una multiplicitat de postures respecte a la precedencia, in- 
fluencies i interdependencies. Ens fa l'efecte que no s'ha tingut prou en compte el 
punt de mira de cada autor i no s'ha posat suficientment de relleu l'avenc; teolbgic. 
2.  Analisi comparativa 
Presentem a continuació la traducció dels tres textos que hem esmentat: 
a) Instrucció &Amen-em-opet VI, 1-1z7: 
Pel que fa al bulliciós en un temple 
és com un arbre que creix en un descampat 
en un instant s'esdevé la perdua del seu fullatge 
i fineix a I'estellador 
i és portat surant lluny del seu lloc 
i la flama és el seu Ilencol (d'amortallar). 
El vertader silenciós es posa a part: 
és com un arbre que creix en un jardí 
reverdeix i dobla els seus fruits 
es dreca davant el seu senyor 
els seus fruits són dolcos, la seva ombra agradable 
i fineix en el jardí.. 
5. Sense arribar, pero, a la magnificació que proposa Lipinski: una fórmula desenvolupada de ben- 
vinguda utilitzada en una ocasió solemne de 1'arril)ada de pelegrins al Temple (Afacarismes 329). 
6.  Alguns comentaristes han ressaltat el fet que el SI 1 comenqa per N i el darrer mot per n ,  la pri- 
mera i I'última lletres de I'alefat; amb aixo I'autor hauria volgut assenyalar que la dialkctica dels dos 
camins conté tota la realitat religiosa: és I'alfa i I'omega de I'actitud de I'home envers Déii. Vegeu L. 
JACQUET, Les Psaumes et le coeur de l'homme. Étude textuelle, littéraire et doctrinale, Vol 1, Gernbloux 
1975, p. 218. 
7. La Instrucció d'Amen-em-opet fill de Ka-nabt és un escrit de saviesa egípcia, que probablement 
procedeix de Tebes i que, si bé en les copies que ens n'han arribat es pot datar en les darreries de la 
Dinastia XXI (aproximadament 1085-950 aC.), es pot reinuntar a I'epoca ramkssida o potser fins i tot 
entorn del 1400 aC. Es troba en el papir 10474 del British Museum, parcialment -37 Iínies- en un 
papir d'Estocolm i fragmentariament en tres tauletes -Torí, París, Moscou- i en un óstrakon del Cai- 
re. 
8. ANET 422. M. LICHTEIM, Ancient Egyprian Literature, vol. 11: The New Kingdom, Berkeley 
1976, pp. 150-151. 
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5 Així diu Yhwh: 
Maleit el baró que confia en l'homc 
i fa de la carn el seu brac 
i de Yhwh s'aparta el seu cor 
6 sera com un tamariu en l'estepa 
i no veura venir cap bé 
i habitara llocs calcinats en el desert 
terra salada i inhabitable. 
7 Beneit el baró que confia en Yhwh 
i sera Yhwh la seva confianca 
8 sera com un arbre plantat vora I'aigua 
i cap al corrent estendra les seves arrels 
i no temerh que vingui la calor 
i sera la seva fulla verdejant 
i en any de secada no es neguiteja12 
i no deixara de produir fruit. 
1 Felic l'home que no va segons el consell dels impius 
i en el camí dels pecadors no s'atura 
i en la reunió dels burletes no s'asseu 
2 sinó que en la Torah de Yhwh es eomplau 
i en 1Li seva Torah medita dia i nit 
3 sera com un arbre plantat vora els corrents d'aigua 
que els seus fruits donara en el seu temps 
i la seva fulla no es marcira 
i tot el que fara reeixira 
4 no així els impius 
sinó (que seran) com la palla que s'emportara el vent 
5 per aixb no s'aixecaran els impius en el judici 
ni els pecadors en l'assemblea del5 justos 
6 perquk coneix-Yhwh el camí dels justos 
i el camí dels impius es perdra 
Tots tres textos tenen una temhtica religiosa. Pero, mentre que el primer pre- 
senta un element de comportament cúltic, els altres dos presenten una opció fona- 
mental: Jr una actitud més existencia1 i global, S1 1 més etica i més concreta. Tots 
tres contraposen unes conductes: l'home de conducta errada --l'home de conducta 
correcta. En  Amen-em-opet l'home equivocat és l'acalorat, el qui en un temple es 
comporta bulliciosament9, deixant-se emportar per impulsos i mancant al respec- 
te, que altera i s'altera, és a dir, que no esta cenfrat d'acord amb l'iimbit o acció 
religiosos. En Jr  no és tant l'home impetuós que desentona en unes determinades 
circumstincies, sinó l'home que ha posat la seva confianca en l'home, és a dir, que 
- 
9. A. BARUCQ, L'expression de la louangíi divine et de la prikre dnns la Bible et en Égypte (Biblio- 
thkque d'Étude XXXIII), Le Caire 1962, p. 473. 
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ha errat 1'Absolut; no és un comportament momentani, sinó una orientació essen- 
cial. En el S1 1 l'home que marra el camí rep una qualificació: l'impiu (YWl), que 
és un terme tecnic per a designar el qui nega Déu titllant-lo d'ineficaq i inoperant10 
i que provocativament actua amb maldat tot ufanajant-se de les seves «proeses» i 
de la seva impunitat. Hi ha, doncs, una progressió: d'una conducta puntual, pas- 
sant pel desenfocament basic, fins a la perversitat intrínseca. 
En Amen-em-opet l'home de conducta correcta és l'home veritablement silen- 
ciós, aixb és, el qui és capa$ de recollir-se, de manifestar una pietat serena, que 
es deixa embolcallar per l'ambient religiós i que experimenta el «tremens» i «fas- 
cinan~» de la presencia de la divinitat. En Jr és el qui confia en Yhwh, que ha fet 
una opció radical i s'ha lliurat a 1'Absolut. En el S1 1 novament trobem un terme 
tkcnic per a qualificar l'home de comportament correcte: és el just (3"13), és a dir, 
el qui s'ha lliurat a l'actuació de la 3373 de Yhwhl1, és el creient 1leiall2 que reco- 
neix, accepta i fa costat a l'actuació de Déu i viu d'acord amb la seva voluntat. 1-Ii 
ha una progressió, que va del comportament en el lloc de culte, passant per l'en- 
focament bisic i el lliurament, fins a la incondicionalitat de la lleialtat que va mis 
enlla de la comprensió i que compromet activament. 
En tots tres textos es dóna una contraposició vida-esterilitat o, si es vol, vida- 
mort. Les imatges negatives en Amen-em-opet són: el descampat, que és una imat- 
ge de desprotecció, i la perdua del fullatge, que significa manca de vitalitat i a la 
llarga la mort. En Jr: l'estepa (32lY) i els llocs calcinas en el desert (127n3 D'iin), 
que són, sobretot, imatges de solitud i, la darrera, d'impossibilitat de subsistir. En 
el S1 1 la gran metafora negativa és la palla (VD), que inclou diversos conceptes; 
el que ara ens interessa és el de la incapacitat total per a donar cap fruit; més en- 
cara, en ella no hi ha cap element de vida: ja és morta. També aquí hi ha una pro- 
gressió: de la forca vital que minva i acabara per desembocar en la mort, passant 
per la impossibilitat de subsistir ja, fins al que de per si ja és mort. Mentre que els 
dos primers elements (arbres) conserven la facultat de donar fruit pero els agents 
externs ho impedeixen, el tercer (palla) no té fecunditat possible. Per contrast, les 
imatges positives presenten en tots tres textos uns mateixos elements: l'arbre verd 
i els fruits. En Amen-em-opet l'arbre reverdeix, cosa que forma part del cicle vital 
vegetal, quan arriba l'epoca. En Jr el fullatge sera verdejant (IlYl), que vol dir 
ue, malgrat la calor (Dñ), té garantida la vitalitat. En el S1 1 la fulla no es marcira 
; f 1 3 3 - K ~  13?i.), de tal manera que l'arbre sera sempre verd. La progressió 6s evi- 
dent: reverdir periodicament, reverdir per damunt dels obstacles, assolir la peren- 
nitat de la verdor. Els fruits són la constatació de la fecunditat: en Amen-em-opet 
es dobla la quantitat; en Jr es garanteix el fruit malgrat la climatologia adversa 
(ni32 nlV2); en el S1 1 el fruit es dóna en el seu temps. Aquí, a primera vista no 
hi ha una progressió sinó més aviat el contrari; pero la progressió probablement 
hi és des del punt de mira de I'autor: per a Amen-em-opet l'interks és la quantitat, 
per aixo la duplicació; per a Jr, en canivi, l'important és la superació dels obsta- 
- 
10. Cf. H.  J .  KRAUS, Teología de los Salmos, Salamanca 1985, p. 173. 
11. Ibíd209. 
12. Cf. K .  KOCH,  p7Y, dins E. JENNI - C .  WESTERMANN, Diccionario Teológico Manual del Antiguo 
Testamento, vol. 11, Madrid 1985, col. 640. 
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cles; per al salmista la categoria remarcable és la llei que es manté arnb tota regu- 
laritat13. Dins aquesta contraposició que estem examinant, hi juga un paper fona- 
mental un element vital: l'aigua. En Amen-em-opet el contrast es dóna entre l'ele- 
ment jardí, imatge típica que inclou indispensablement l'abundor d'aigua, i l'ele- 
ment descampat, que suggereix que I'arbre compta només arnb l'aigua esporadica. 
En Jr l'aigua (?al9 , m )  forma contras1 arnb el desert, que connota absencia d'ai- 
gua. En el S1 1 l'aigua ( ~ 9 n  9153) és contrastada arnb la palla, que és un element 
deshidratat per al qual l'aigua no pot fcr res, car l'esterilitat esta en ella. Es dóna 
una progressió negativa: aigua ocasional, abskncia d'aigua en el medi ambient, 
manca dbsoiuta d'aigua en ella mateixa, arnb la peculiaritat que l'aigua seria impo- 
tent i inútil per a la ecunditat. Observem, perd, que no hi ha progressió positiva, 
simplement l'aigua b i és present. 
Respecte del futur immediat, també es dóna una contraposició. En Amen-em- 
opet l'arbre símbol de l'home impietós és portat lluny, és transportat per a fer-ne 
llenya; en canvi, l'arbre símbol del pietós s'aferma, es dreca. En Jr l'un s'esth en 
una terra salada, és a dir, es troba abocat a la consumpció, l'altre estén les arrels 
i es manté plantat. En el S1 1 la palla és emportada pel vent, enfront de l'arbre 
sempre verd que resta plantat. La contraposició esta, doncs, entre el romandre i 
el no tenir cap futur. 1 mentre l'element positiu aquí tampoc no es progressiu, el 
negatiu sí que ho és14: transportat pelo útil com a llenya en el text d'Amen-em- 
opet, abandonat a la consumpció inútil en Jr, i en el S1 1, enduta pel vent arnb una 
total inconsistencia i incertesa, no en (pueda cap vestigi. 
La darrera contraposició contempla la fi: la destrucció del pervers i el reeixi- 
ment del fidel. En Amen-em-opetfineir a l'estellador; en Jr habita en una terra in- 
habitable (2Wñ N?); en el S1 1 la palla emportada pel vent desapareix i se'n perd 
tot seguit i definitivament el rastre. La progressió va del finir concret, passant per 
la contradicció que assenyala una mort sense horitzó, fins al perdre's de sobte i 
per sempre. La contraposició positiva també és progressiva: en Amen-em-opet 
l'arbre fineix en el jardí, és a dir, s'apunta a un transcórrer amable de l'existkncia; 
en Jr no temera, ni es neguitejara, ternies que suggereixen la vida en pau arnb l'es- 
ponjament que suposa la confianca; eri el S1 1 l'expressió en tot el que fara reeixira 
comporta la seguretat de l'exit en una perspectiva dinamica. Ampliant el camp vi- 
sual, podríem contemplar la contraposició en l'aspecte de «perdició-salvació». En 
Amen-em-opet el pervers fineix malainent: la flama és el seu llencol, és a dir, és 
cremat. En Jr el llenguatge religiós atcxny termes més profunds: malezt; el protago- 
nista últim és Déu: Déu el rebutja, i al rebutjat per Déu li espera tota mena de 
desventura: no veura venir cap bé, l'l~oritzo s'obre a la negativitat. En el S1 1 el 
final de l'impiu és apodíctic: es perdrh ( f x n ) .  Sembla ser que el significat fona- 
mental de l'arrel 72N seria el de «fugir» arnb una connotació de final tragic, com 
13. Quan se situi'n els textos cronologicarnc:nt ordenats i es posi de manifest I'interks teologic de 
I'autor posterior, sera ficil d'adonar-se que, per a ell, es dóna una progressió. Per altra banda, també 
cal tenir present que en el terreny de les metafores el que dóna la progressió és la globalitat. 
14. El fet que hi hagi rnés progressions en I'elernent negatiu indica una certa dificultat de plasmar 
en que consistira la felicitat del pietós i la neccssitat creixent d'estigmatitzar els irnpius a qui sernbla 
somriure la sort i que tot els ve de cara. 
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l'animal que en fugir del ramat cau en mans de les feres; en acadi, una de les 
arrels 'bt té un significat passiu de «ser aniquilab, ~desfer-sed5. El significat prin- 
cipal de f=iK és «perir» i també «esvair-se»16, és a dir, deixar de ser; pot tenir tam- 
bé el significat de «vagar perdut~ ,  «anar errant» sense finalitat ni metal7. Així, 
doncs, el camí de l'impiu és una fugida cap al no-res, un itinerari que porta a de- 
sapareixer; la fi de l'impiu és esvanir-se. 1 aquí trobem apuntat el misteri de la ne- 
gació. En tots tres textos, Amen-em-opet, Jr i S1 1, es dóna una progressió pel que 
fa a la perdició del pervers: des de la crema, passant pel rebuig per part de Déu, 
fins a la perspectiva de l'aniquilació. Hem de dir, pero, que hi ha un salt qualitatiu 
entre el text d7Amen-em-opet i el de Jr - e 1  repudi de Déu-, i un avanc en la pre- 
cisió teologica del misteri de la fi entre Jr i S1 1 -1'impiu s'aboca al no-res. Hi ha 
hagut una progressió que parteix de la imatge material, passa pel llenguatge estric- 
tament religiós i arriba a la presentació del misteri. 
Vegem ara la sort del pietós. En Amen-em-opet el pietós obté de viure un temps 
dnvant el seu senyor; es tracta només d'un temps, perque fineix en el jardi. En Jr 
trobem la correspondencia positiva també en llenguatge profundament religiós: 
beneit, és a dir, objecte de la benedicció de Déu, aquel1 qui compta amb l'aprova- 
ció de Déu i amb el seu favor i, per tant, aconsegueix de reeixir (v. 8). No s'espe- 
cifica més quant a la sort última. En el S1 1 el final del just també és apodíctic: 
Yhwh coneix (Yfl') el camí dels justos. El verb Yf' indica molt més que el coneixe- 
ment intel.lectua1; hi va inclos un aspecte de contacte, de relació interpersonal. 
Que Yhwh coneix el camí dels justos significa que, no solament no l'ignora, sinó 
que el té present activament i, per aixo subsisteix. El verb Yf' pot tenir una con- 
notació de «ocupar-se de»I8; que Déu se n'ocupa ja des d'ara i se'n ocupara (Yfl' 
és un temps obert) vol dir que no es perdra; i d'altra banda, Yfl' esta formant con- 
traposicio precisament amb f x n  i, per tant, l'afirmació és que el camí dels justos 
no s'esvaira, sera tot el contrari de l'aniquilació. Yf' té un aspecte d'intimitat i 
d'experiencia que apunta a la comunió. Amb tot aixo, el misteri del futur dels jus- 
tos resta obert -si és que no insinua de fet- a una comunió plena i una subsis- 
tencia perpetua. La progressió és obvia: de viure un temps, passant per la bene- 
dicció que comporta el reeiximent, fins a quelcom que és més ue el reeixir en tot 7 el que faci (S1 1,3d): una sol.licitud de Déu oberta a 17eternitat' . Novament hi tro- 
bem la progressió que parteix de la imatge material, passa pel llenguatge estricta- 
ment religiós i arriba a la insinuació del misteri. La comunió i l'eternitat són dos 
elements que porten a la plenitud el concepte de salvació. 
Amb aquest estudi hem mostrat que es dóna una progressió evident en aquests 
tres textos en 170rdre: Amen-em-opet - Jeremies - Salm 1. Creiem que la pro- 
15. B. OTZEN, 71N, dins G. J.  BOTTERWECK - H. RINGGREN, Diccionario Teológico del Antiguo 
Testamento, vol. 1, Madrid 1973, col. 20. 
16. F. BROWN - S. R. DRIVER - C. A. BRIGGS, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testa- 
ment, Oxford 1977. 
17. F. ZORELL, Lexicon Hebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti, Roma 1968. 
18. W. SCHOTTROFF, Y7' dins E. JENNI - C. WESTERMANN, Diccionario, vol. 1, Madrid 1978, 
col. 953. 
19. Volem remarcar el terme «obert» que hem emprat, que vol dir que possibilita -si més no- 
una lectura ulterior en el sentit assenyalat. Per altra banda, des del nostre punt de vista, en el SI hi ha 
present una dimensió escatologica. 
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gressió i el desenvolupament teolbgic cs corresponen amb la successió crono- 
logica. , 
3. Enquadrament historic 
El text més primitiu, fora de tot dubte, és el d'Amen-em-opet, datable entre el 
1085 i el 950 aC apro~irnadament~~,  pero remuntable a kpoques anteriors; si s'ac- 
ceptés la datació de J. Cerny de l'«óstrukon» del Caire corn a pertanyent a la di- 
nastia XIX, donat el temps necessari de difusió, no seria forassenyat de situar-ne 
la composició entorn del 1400 aC21. 
Per a Holladay el text de Jr 17,543 forma part d'una col.lecció de «confessions», 
tal vegada incorporat en una segona etapa22. L'oracle és del profeta Jeremies amb 
molta prob-abilitat o,  corn a molt, d'un deixeble forqa immediat23. Si el pronuncia 
el mateix Jeremies fou amb posterioritat al 605 aC24, la data clau de la batalla de 
KarkemiS; en cas de ser d'unSdeixeble immediat, es podria situar, al més tard, en 
la primera meitat del s. VI aC. 
Hi ha unes coincidkncies remarcables entre el text d'Amen-em-opet i el text de 
Jeremies: en tots dos es dóna la dialkctica de conducta incorrecta-conducta correc- 
ta: en Amen-em-opet el bulliciós i el vertader silenciós; en Jr el baró que confia en 
l'home i el baró que confia en Yhwh. En  tots dos es dona el mateix ordre: primer 
l'errat, després el qui obra rectament. 'Fant Amen-em-opet corn Jr utilitzen la me- 
tiifora de l'arbre per a tots dos, encara que Jr especifiqui per al primer que és cow 
un tamariu ( I Y I Y ) .  Heus aquí un esquema de les altres semblances: 
com un arbre en  descampat com un tamariu en  estepa 
en  desert 
com un arbre que  creix com un arbre plantat 
- estén arrels 
en  un jardí vora l'aigua 
(inclou l'aigua) el corrent 
reverdeix fulla verdejant 
no  deixa d e  donar fruit 
es dreca 
20. Així LIPINSKI, Macarismes 334, n. 58, qiie presenta una lleugera variació per ra6 dels anys que 
assigna a la Dinastia XXI: 1065-935 aC. 
21. Vegeu La ensefianza de Amenemope dikis J. LÉVEQCE, Sabidurías del Antiguo Egipto, Estella 
1984, p. 53. 
22. W. L. HOLLADAY, The Architecture of Jeremia 1-20, London 1976. 
23. L. ALONSO SCHOKEL, Tú eres la esperanza de Israel (Jer 17,s-13), dins Künder des Wortes. Bei- 
triige zur Theologie der Propheten. Josef Schreiner zum 60. Geburtstag, Würzburg 1982, p. 103: «La pe- 
rícopa 17,513 no sólo no disuena en el libro de Jeremías, sino que sintetiza uno de sus temas capita- 
les ... Los versos pueden ser del profeta Jeremías. Si no lo son, el que los puso en boca de Dios y del 
profeta había asimilado su mensaje.» Vegeu tarnbé A. PENNA, Geremia, Tonno 1970, p. 120: «... un 
indice di origine geremiana . . . Quindi si puo pc nsare con ogni probabilith che qui abbiamo alcune sen- 
tenae pronunziate da Geremia nei suoi colloqui orniletici». 
24. A. GELIN - L. MONLOUBOU situen 17,l-11 després del 605 aC., en H. CAZELLES, Introduccibn 
crítica al Antiguo Testamento, Barcelona 1981, p. 446. 
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Les diferencies ja les hem assenyalades tot mostrant les progressions. 
Les semblances són tals, que és més que justificat parlar d'una dependencia lite- 
raria. Imatges relatives a l'arbre ufanós, que dóna fruit i gaudeix d'aigua abundant 
per a descriure la vigoria i la puixanca d'un personatge -i també les contraries- 
són conegudes a M e s o p ~ t a m i a ~ ~ ,  pero les semblances entre els textos d7Amen-em- 
opet i Jr no es limiten a les imatges, sinó que comprenen l'estructura, l'ordre, la 
contraposició i el caricter religiós. 
Quan i com entra Jeremies en contacte arnb el text d7Amen-em-opet? Davant la 
hipotesi que situa l'esdeveniment en el sojorn forsat del profeta a Egipte després 
del 587 aC, André Barucq objecta que l'oracle es data generalment entre el 605 i 
el 603, i aixd obligaria a suposar una reedició del llibre per part del mateix Jere- 
mies durant el seu exili a Egipte i, endemés, es fa difícil de comprendre que, do- 
nada l'hostilitat del profeta per a tota coalició arnb Egipte i l'haver-se vist arrosse- 
gat a aquel1 país contra la paraula que ha transmes (Jr 42,19), reedités el seu mis- 
satge en termes manllevats als savis de la nació de la qual ha anunciat l'anorrea- 
ment prdxim (Jr 46,13-26)26. Creiem que l'estada de Jeremies a Egipte no és el 
moment adequat; pero, en canvi, hi ha una etapa de la vida del profeta molt apta 
per a situar l'encontre de Jeremies arnb la saviesa egípcia d'Amen-em-opet: des- 
prés d'haver deixat Anat6t i havent-se instalelat a Jerusalem entorn del 622-620 
aC, Jeremies, decebut per la manca d'entusiasme dels notables i sacerdots a por- 
tar endavant la reforma de Josies inspirada en el Deuteronomi, i havent establert 
llacos d'amistat arnb els safinides, es retreu donant pas a una etapa de maduració 
silenciosa, d'estudi i de coneixement de la saviesa; fou en aquest període, que 
dura fins al 609 aC aproximadament, quan entra en contacte arnb els antics pro- 
verbis i també arnb la saviesa egípcia que constituia una mena de patrimoni uni- 
versal de l'estudi del qual la Znstrucció d'Amen-em-opet era una peca 
Lipinski pensa en un arquetipus d9drigen probablement egipci que hauria donat 
lloc a dos textos diferents: el d'Amen-em-opet i una adaptació hebrea en la qual 
independentment s'haurien inspirat Jr i S1 128. ÉS possible, pero, a part del fet que 
aquest arquetipus és purament hipotetic, ens sembla que aquesta baula 6s inneces- 
saria, car no veiem quins elements justifiquen que Jeremies no hagués conegut el 
text d'Amen-em-opet tal qual, perque l'únic que s'aconsegueix arnb la introducció 
d'una adaptació hebraica i una transmissió nilotica d'un arquetipus, és manllevar 
i repartir l'originalitat de Jeremies i les diferencies dels textos entre l'autor de 
l'adaptació hebrea 4esconegu t  i hipotetic- i el possible transmissor egipci. 
- 
25. Cf. 1. ENGNELL, Planted by the S~~earns of Water, Studia Onentalia Ioanni Pedersen Dicata, 
Hauniae 1953, pp. 85-96. 
26. BARUCQ, L'expression 477. 
27. A .  CRUELIS, El 737 en Jeremias. Jer 1-45, ~ a r ;  :lona 1986, pp. 27-28 i nn. 112-113. Actualment 
ens inclinem per una datació més alta!de!escrit d'Arn< t-em-opet que, seguint la datació més comuna, 
havíem situat entre el s. VI1 i el s.  Vi  (vegeu I'f SI? e3tLb.4 n. 113, tot i que allí ja parl2vem de la possi- 
bilitat d'una data més intiga). 
28. LIPINSKI, Maca. ismes 336. 
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Creiem que la personalitat de Jeremies? la seva teologia i l'acceptació que féu del 
corrent s a ~ i e n c i a l ~ ~ ,  són suficients per a explicar les diferencies i el progrés que 
hem assenyalat en la comparació dels textos. 
Fixem ara l'atenció en el S1 1. Es troba massa lluny del text d'Amen-em-opet per 
a admetre una dependencia directa; heus aquí les poques semblances: 
- la dialectica: home de conducta correcta - home de conducta incorrecta. 
- la metafora: com un  arbre 
fruits 
el verd 
ser portat 
L'únic realment identic en els dos textos és la frase comparativa com un arbre. 
El terme fruits figura en tots dos, pero amb conceptes diferents: «doblar» (quanti- 
tat) en Amen-em-opet, «donar-los en el seu temps» (regularitat) en S1 1; pel que 
fa a la idea de «verd», en Amen-em-opet es tracta de «reverdir» el fullatge (renéi- 
xer) i en S1 1 que «la fulla no es marceix» (perennitat). La methfora aplicada a 
l'home de conducta incorrecta només té un punt de contacte: ser emportat: en 
Amen-em-opet el tronc és portat suranlt lluny, en el S1 1 la palla és emportada pel 
vent; el medi és diferent. 
D'altra banda, tots aquests pocs punts de similitud, llevat del «ser portat», es 
troben també en Jr, com ja hem vist; i Jr té moltes més semblances amb Amen- 
em-opet que no pas el S1 1. 
Pel que fa a les relacions entre Jr i S1 1, és evident que presenten un elevat nom- 
bre de semblances. En tots dos es dóna la presentació dialectica: l'home de con- 
ducta correcta - l'home de conducta Incorrecta. L'esquema de punts de similitud 
que anotem a continuació és prou revelador: 
Beneit el baró Felic I'home 
sera com un  arbre plantat sera com un  arbre plantat 
vora l'aigua vora els corrents d'aigua 
cap al corrent els seus fruits donara en el seu temps 
i sera la seva fulla // i la seva fulla 
verdejant no es marciri 
no deixara de produir fruit 
1313 7113 W'K3 ' 1 W K  
hnw y m  ,7377 ftnw yu3 n9,77 
trw-fi? D7L7 ?>'lo fi? 
j3v-+Y i n ~ 3  ~n;~;
7,75l? 3'3 7 
'ly' / ?l>'-Kj . ' 7 i ~ n l w ~ n  w'n7 ~3 
29. Cf. M. GILBERT, Jérémie en conflit avcc les sages?, dins P.-M. BOGAERT, Le Livre de Jérémie. 
Le prophete et son milieu, les oracles et leur transmission, Leuven 1981, pp. 105-118. 
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Per a l'home maleit i per a l'impiu, s'anuncia, en tots dos textos, l'absencia de 
tot bé; en Jr ,  conseqüent arnb la imatge del tamariu, no veura venir cap bé, en el 
S1 1, seguint la imatge dels camins, el seu cami es perdra. 
Donat que totes les semblances entre el S1 1 i Amen-em-opet, excepte la de «ser 
portat», es troben en Jr ,  que Jr té més semblances arnb Amen-em-opet que no pas 
el SI 1 ,  i que el S1 1 té més punts de contacte arnb Jr que arnb Amen-em-opet, és 
plausible de pensar que es dóna una dependencia del S1 de Jr, o dit d'una altra 
manera, Jr és la mediació en la transmissió, de forma que podem establir la se- 
qüencia: Amen-em-opet -Jr- S1 130. 
Voldríem aturar-nos un moment en aquesta «excepció», que hem esmentat més 
amunt, del «ser p o r t a t ~ ,  ja que és l'únic element de semblanca entre el S1 1 i 
Amen-em-opet que no es troba en Jr. Justificaria aquesta excepció pensar que 
I'autor del S1 1 ha d'haver conegut el text d'Amen-em-opet? La imatge de la palla 
enduta pel vent és coneguda en la Bíblia: S1 35'5 ( n i ~ - ~ 1 9 b  ?m); 1s 17,13 (ya3 
ñ11-719b n71;1); o bé arnb els sinonims de ?ir: S1 83'14 (ñll-719b Vp3); Jb  21,18 
(ñii'~19? pn3) ;és  una imatge que pertany al medi rural agrícola d'Israel. El verb 
utilitzat en el S1 1 és el verb 771 que apareix un total de nou vegades en la Bíblia 
i sempre arnb referencia implícita a l'aire o al vent: S1 68'3 (dues vegades) (dissi- 
par el fum); Lv 26,36 (una fulla -;r?fl- emportada pel vent o moguda pel buf del 
vent); Is 19,7 (seran emportats pel vent); 41,2 (com palla -Vp- els dispersa); Pr 
21,6 (vanitat que s7emporta el vent); Jb 13'25 (una fulla que s'emporta el vent); 
32'13 (Déu el d i ~ s i p a ) ~ ' .  En el S1 1,4 és I'únic lloc on s'explicita el vent ( m i )  i pro- 
bablement és degut a la dependencia arnb la imatge coneguda de la palla empor- 
tada pel vent que empra els termes nli-yn. La utilització del verb no és casual, 
sinó que pretén de remarcar la idea: ernportada pel vent. Mentre que en Amen- 
ern-opet el medi és I'aigua (és portat surant), en la Bíblia el medi del verb q73 6s 
sempre, i per tant també en el S1 1, el vent, l'aire. Aquesta diferencia i el fet de 
ser imatges i terminologia emprades en la Bíblia fa que es pugui pensar arnb raó 
que el «ser portat» del S1 1 no té cap dependencia literaria arnb el text d'Amen- 
em-opet, element que confirma la successió i dependencies que hem establert. 
Si hem vist les semblances del S1 1 arnb Jr i en podíem deduir la dependencia, 
ara ens cal destacar les diferencies. 
El primer de que ens a d ~ n e m  és que mentre Jr i Amen-em-opet utilitzen la imat- 
ge de I'arbre tant per a l'home de coriducta incorrecta (tamariu en l'estepa; arbre 
que creix en un descampat) com per a l'home de conducta correcta (arbre plantat 
vora l'aigua; arbre que creix en un jardi), S1 1 solament la utilitza per a l'home de 
conducta correcla; per a l'altre, aciit a una imatge bíblica coneguda: la palla em- 
portada pel vent. 
30. Aquesta dada que forneix I'anilisi literaria s'interrelaciona arnb la datació cronolbgica i aques- 
tes arnb altres dades, com la dimensió escatolbgica del S1 1, etc. 
31. En el sentit que Déu fa desapareixer la seva saviesa com el vent el fum. 
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Pel que fa a l'ordre de presentacid de la dialkctica, Jr i Amen-em-opet col-lo- 
quen en primer lloc l'home de conducta incorrecta (qui confia en l'home; el bulli- 
ciós) i en segon lloc l'home de conducta correcta (qui confia en Yhwh; el vertader 
silenciós); en canvi, S1 1 inverteix l'ordre (felic l'home - els impius), per aixd les 
metiifores corresponents també apareixen en ordre i n v e r ~ ~ ~ .  
Jr i Amen-em-opet mantenen la designació de l'home representatiu d'una con- 
ducta, en singular; S1 1 comenca en singular Cfelic l'home) pero acaba arnb desig- 
nacions plurals ('justos - impius). El punt final del S1 precisament el constitueix la 
doctrina dels dos camins ( ~ 1 7 ) ~ ~ .  Aquesta doctrina es troba formulada en 
Dt 30,1519, pero prdpiament no hi apareix el terme 117 com a component de les 
dues proposicions de la dialkctica; el primer text a utilitzar-lo és Jr 21,8, oracle da- 
table entorn del 587 aC i incorporat a la tercera edició del llibre de Jr anomenada 
també ~edició deuteronomica~ que tingué lloc pels volts del 562 aC34. Aquest fet 
situa el eterminus a quo» cronologic del S1 1: l'exili de Babildnia. La doctrina dels 
dos camins arnb la utilització del terme 717 la trobem també en el S1 119,29-30, 
que és datable vers I'epoca d'Esdrcs i N e h e m i e ~ ~ ~  i que, endemés, presenta dos 
elements comuns arnb el S1 1 que paissem a considerar tot seguit: la Torah i la con- 
nexió entre Torah i ideologia sapiencial. 
La Torah entesa com a centre de la vida religiosa i l'estudi de la Torah com a 
font de la pietat personal tenen lloc a partir de la restauració d'Esdres i Nehe- 
mies36; per tant, l'ús d'aquest terme arnb aquest sentit i arnb aquesta perspectiva 
per part de l'autor del S1 1 ens perrneten de situar la composició del S1 en la sego- 
na meitat del s. V aC. 
L'altre element que hem apuntat és la connexió entre Torah i ideologia sapien- 
cial, que és un lligam que s'establcix en el post-exili avancat. Pero, ben mirat, a 
part de la consideració de l'estudi --ideal de saviesa- que suposa la meditació de 
la Torah (S1 1,2), el punt clau de contacte arnb el corrent sapiencia1 no és el ma- 
teix del S1 119, sinó la tematica que gira entorn del problema de la prosperitat dels 
impius, i aquesta tematica és molt anterior (apareix en el s. VI11 aC). En aquest 
sentit el S1 1 s'aproxima més al S1 73, o per a ser més exactes, pressuposa el ne- 
guit, la reflexió i la confianca del Sil 73 que es pot datar com a immediatament pre- 
e ~ í l i c ~ ~  o,  retardant-lo molt, a connenqaments del postexili. 
32. Totes aquestes dades també corroboren la dependencia que hem establert, ja que és excessiva- 
ment complicat d'imaginar una seqüencia Amen-em-opet -S1 1- Jr, en la qual S1 1 hauria introduit 
tants canvis i després Jr -tenint al davant S1 1 donades les dependencies que hem mostrat entre tots 
dos- hagués introduit uns nous canvis tals que l'aproximessin a Amen-em-opet.. . 
33. Aquest concepte no apareix en cap dels dos textos comparats arnb el S1 1. 
34. Vegeu H. CAZELLES, La production du Iivre de Jérémie dans l'histoire ancienne &Israel, dins 
Masses Ouvrieres 343 (1978) 9-31. 
35. Cf. G. RAVASI, l libro dei Salmi, vol. 111, Bologna 1986, p. 450. 
36. Ibíd. Cf. H .  CAZELLES, La Torah o Pentateuco, dins Introducción crítica al Antiguo Testamen- 
to, vol. 11, Barcelona 1981, pp. 266-268. 
37. H. J. KRAUS, Die Psalmen, vol. Ir, Neukirchen-Vluyn 51978, p. 504. 
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4. Dimensió escatologica 
Enfoquem, ara, la debatuda qüestió de l'aspecte escatoldgic en el S1 1. A tal1 
d'exemple de tot un venta11 de postures, esmentem que per a Lipinski no hi ha cap 
al-lusió a un judici escatologic; per a aquest autor, situar l'escatologia en el S1 1 és 
un anac r~n i sme~~;  Jacquet, en canvi, reconeix que en l'assemblea dels justos, rnés 
enllh de l'aplicació quotidiana, s'hi perfilen les perspectives escatolbgiq~es~~. De 
fet, pensem que la perspectiva escatologica sYil.lumina si es fa la lectura de la imat- 
ge de l'arbre sempre verd en connexió amb els VV. 5-6 en l'espai cronologic que 
hem assignat al S1 1. Hi ha un text que pot contribuir a aclarir la qüestió: 1s 33'14- 
16; aquest text té un innegable carhcter escat01¿3gic~~ i presenta una afinitat tema- 
tica i terminoldgica amb alguns aspectes del S1 1: la descripció del comportament 
del just i de la seva sort, i els termes pecadors (P'xDR), caminar (lh), justicia 
( n ' l p f ~ ) ~ l ,  aigua ( m ) ;  el capítol33 és una peqa de composició a partir de diverses 
unitats rnés petites de cara, probablement, a una utilització l i t ú r g i ~ a ~ ~ ,  pera el 
conjunt és considerat «isaític» i, per tant, anterior en rnés d'un segle a I'exili de 
Babilonia; nogensmenys, podria tractar-se, en aquests versets que ens ocupen, 
d'un afegitó posterior, pero integrat en I'edició «escatologica» del Proto-Isaies de- 
, fensada per Vermeylen i que hauria tingut lloc en els inicis de l'epoca persa, vers 
el 480 aC43. En tot cas, és anterior al S1 1; aixo vol dir que no és gens estranya ni 
anacrbnica la presencia de la perspectiva escatologica en el S1 1. En canvi, l'esca- 
tologia de Sv 3 és molt rnés evolucionada, com correspon a un text moltíssim rnés 
tarda. D'altra banda, la doctrina del judici i l'establiment del poble dels justos - 
elements de l'escatologia- és una temhtica present en el TrIs (conjunt datable en- 
tre el 538 i el 510 aC aproximadament) i en el profeta Malaquies (vers el 460 aC); 
M1 3'13-21, en concret, presenta també una gran afinitat terminoldgica amb el S1 
1: felicos (PylVX), just (~"Is)-impiu (YVl), palla (aquí Vp). Així, doncs, l'aspecte 
te escatoldgic del S1 1 troba reiolzament en la seva situació cronoldgica i, ensems, 
la perspectiva escatologica afavoreix la datació. Ambdues s'interrelacionen. 
Encara podem dir alguna cosa rnés sobre el caire escatoldgic del S1 1. En el v. 5, 
en l'expressió en el judici (Drlfyn=l) l'article en la vocalització massoretica insinua 
que es tracta d'un judici d;t&minat: sembla ser rnés «el judicin que no pas un dels 
judicis de Déu; l'anhlisi estructural ho confirma44. Que el text possibilitava una 
38. LIPINSKI, Macarismes 339 i n.  77. 
39. JACQUET, Les Psaumes, vol. 1, p. 216. 
40. Cf. L. ALONSO SCHOKEL - J .  L. SICRE, Profetas, vol. 1, Madrid 1980, p. 239. 
41. En el S1 1 l'adjectiu justos (P'p"TY). 
42. Cf. P. AUVRAY, Isai'e 1-39, Paris 1972, p. 285. 
43. Vegeu F. RAURELL, XXXVI Colloquium Biblicum Lovaniense: The Book of Isaiah, dins EstFr 
88 (1987) 386. 
44. R. LACK, Le psaume 1 - Une analyse structurale, dins Biblica 57 (1976) 165: «La ponctuation 
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lectura escatologica es despren de la lectura que en féu el Targum: no seran justi- 
ficats els impius en el gran dia (N21 Kn1'2 'Y'Wl 1137' 
En l'assemblea dels justos (v. 5) és un hapax legómenon, per tant, més enlla de 
les reconstruccions de sentit litúrgic, res no impedeix de pensar en el sentit escato- 
logic d'aquest enunciat. En els salms apareixen expressions semblants: l'assemblea 
de les gents (7,8), en un context de judici; assekblea de malvats (22,17); assemblea 
de braus (68,31); assemblea de violents (86,14); assemblea d1Abiram (106,17). 
Pero la perspectiva del S1 1 és diferent: no es tracta primhriament de descriure un 
aplec, una munió, sinó de la sort dels justos i dels impius; una sort que apunta a 
la perennitat per al just i l'aniquilacib per a l'impiu. Els dolents en el S1 1 no tenen 
futur; són els justos els qui tenen futur, i d'aquí, d'aquest futur, pot elucidar-se la 
dimensió escatologica de la imatge «l'assemblea dels justos*. A l'hora de fer un ba- 
l a n ~  sobre aquesta qüestió de l'escatologia cal tenir present tot el que hem comen- 
tat de les imatges en si de l'arbre de :fulla immarcessible, de la palla emportada pel 
vent, i dels termes «coni?ixer» i «perdre7s». Per tot el que hem'anat anotant, 
creiem, doncs, plenament justificat parlar de la perspectiva escatologica present 
en el S1 1. 
5. Conclusions 
Per cloure el nostre estudi, resumim dient que l'autor del S1 1 no va conkixer di- 
rectament 17escrit d'Amen-em-opet, pero sí el text de Jr en una edició postexílica 
sota l'influx del corrent de pensament deuteronomista; fou influenciat pel pensa- 
ment sapiencia1 postexílic, visqué inamergit en la pietat centrada en la Torah que 
arranca de la reforma d'Esdres, i albira l'horitzó escatologic assenyalat pels profe- 
tes. L'autor fou probablement un savi pietós, un escriba, de la segona meitat del 
segle V aC. 
L'arbre verd, de la metafora d7Arnen-em-opet i Jr, assumit pel salmista ha pas- 
sat a ser l'arbre sempre verd i,  situar a l'interior del S1 1 en connexió amb el camí 
que Yhwh coneix (v. 6), ha adquirit una possibilitat nova: la de poder insinuar el 
més enlla del just, o si es vol, el misteri de la vida del just més enllh de la mort. 
La doctrina dels dos camins fou una invitació perqui? un col~leccionista dels 
salms col-loqués el S1 1 al davant de tot46 com a compendi i advertencia que la vida 
- 
massorétique (bammiipat, le jugement), qui oriente la compréhension vers l'eschatologique, se voit 
ainsi confirmée par la structuration sémanticlue profonde.~ 
45. També la Mishna fa la mateixa lectura: parlant del judici escatolbgic, R. Nehemies diu dels im- 
pius i dels pecadors: «tant els uns com els a18tres no seran pas presents en el judici, perquk esta escrit: 
"per aixb els malvats no seran presents en el judici ni els pecadors en la congregació dels justos" 
(SI 1,5), San X 3. 
46. És possible que hi ajudés el fet que la primera paraula del S1 1 comenca per N i I'última per n, 
elements comprensius que expresen totalitat. Pero, en tot cas, creiem que aquesta fou una causa con- 
comitant de I'elecció per a obrir el liibre dels Salms. El fet de comencar per N i acabar amb n es deu 
a la influencia sapiencia]. 
- ~p ~ 
~ 
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és aixb: una decisió. En realitat el que es posa al davant del lector va més enllii: 
no hi ha dos camins de veritat, sinó un de sol, perque el camí dels impius s'es- 
vaeix; el camí que coneix Yhwh, la ruta dreturera que no es desvia, la vivencia de 
la seva Paraula, és el camí de la felicitat; qui el segueix, sera com un arbre sempre 
verd. 
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The relationship between the lnstructions of Amen-em-opet, the Book of Jeremiah and Psalm 1, have been noticed 
long ago. Concentrating on the metaphor of the green tree, the paper tryes to elucidate the mutual dependences by 
means of a comparative analysis of the texts and their structures, showing their evolution and theological progress. The 
result is a confirmation of the above mentioned order as a chronological succession. With the help of other data, the 
composition of'Psalm 1 is placed in the middle of the Vth Centure b.C. 
